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ブルネイ １９９０ ２００９ ２００７ ２００９
カンボジア ２００１ ２００７ １９９５ ２００２
インドネシア １９９２ １９９８ １９９４ ２００４
ラオス １９９８ ２００６ １９９５ ２００３
マレーシア １９８９ １９９３ １９９４ ２００２
ミャンマー １９９３ ２００９ １９９４ ２００３
フィリピン １９９１ ２００１ １９９４ ２００３
シンガポール １９８９ ２０００ １９９７ ２００６
タイ １９８９ １９９５ １９９４ ２００２



































２００８ － （２００２） － ２００２ －
１９９５ ２００３ ２００６ ２０１３ ２００１ １９９９
１９９４ ２００４ ２００９ ２０１３ １９９３ １９９２
１９９６ ２００４ ２００６ ２０１０ ２０１０ ２０１０
１９９４ ２００３ （２００２） ２００２ １９９３ １９９４
１９９４ ２００８ ２００４ － ２０１５ ２００４
１９９３ ２００６ ２００４ ２００６ １９９３ １９９４
１９９５ － ２００５ ２００５ １９９６ －
２００３ ２００５ ２００５ ２００２ １９９７ １９９８
























































ASEAN 中国環境保護協力戦略（２００９―２０１５）や ASEAN 中国環境協力行動計画




















































ブルネイ ２４．９４ ２９．６８ ２９．６８
カンボジア ０．０２ １８．３２ ２０．６１
インドネシア ２．６２ ３．７１ ６．０１
ラオス １．４７ １６．６ １６．６６
マレーシア ７．４ ７．９２ ８．０４
ミャンマー １．７ ２．１１ ４．０７
フィリピン １．３２ ２．４ ２．４４
シンガポール ２．５２ ３．２８ ３．３９
タイ ８．０１ １１．１２ １２．４９



























２００５年 ２０１０年 ２０１５年 ２００５年 ２０１０年 ２０１５年
カンボジア ５３ ６４ ７６ ２５ ３４ ４２
インドネシア ８１ ８５ ８７ ５２ ５７ ６１
ラオス ５７ ６８ ７６ ４３ ５９ ７１
マレーシア ９６ ９７ ９８ ９３ ９５ ９６
ミャンマー ７２ ７８ ８１ ６９ ７７ ８０
フィリピン ８９ ９０ ９２ ６７ ７１ ７４
シンガポール １００ １００ １００ １００ １００ １００
タイ ９４ ９６ ９８ ９３ ９３ ９３


















































































ブルネイ ３８９ ３８０ ３８０ －０．５ ０．０
カンボジア １０，７３１ １０，０９４ ９，４５７ －１．２ －１．３ １２
インドネシア ９７，８５７ ９４，４３２ ９１，０１０ －０．７ －０．７ ２，００２
ラオス １６，８７０ １７，８１６ １８，７６１ １．１ １．０ １５４
マレーシア ２０，８９０ ２２，１２４ ２２，１９５ １．２ ０．１ ５１９
ミャンマー ３３，３２１ ３１，７７３ ２９，０４１ －０．９ －１．８
フィリピン ７，０７４ ６，８４０ ８，０４０ －０．７ ３．３
シンガポール １６ １６ １６ ０．０ ０．０
タイ １６，１００ １６，２４９ １６，３９９ ０．２ ０．２ ２３
ベトナム １３，０７７ １４，１２８ １４，７７３ １．６ ０．９ １１



































































































































































































































９ REDD＋は，“Reducing emissions from deforestation and forest degradation and the
role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest c
arbon stocks in developing countries”（途上国における森林減少・森林劣化にともなう
排出の抑制，並びに森林保全，持続可能な森林経営，森林炭素蓄積の増強）の略称。































吉野文雄 ２０１２．「ASEAN の環境協力」『海外事情』６０（２）２月 １８―３１．
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